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Ide itu seperti bintang, kita tidak dapat akan berhasil menyentuhnya dengan tangan 
kita, tetapi seperti pelaut di tengah samudra, kita memilihnya sebagai pedoman dan 




Masa kanak-kanak yang bahagia adalah salah satu hadiah terbaik yang dimiliki orang 
tua untuk diberikan kepada anak mereka (Mary Cholmondeley) 
 
Hal terbaik yang dapat anda berikan kepada anak-anak selain kebiasaan yang terbaik 




















Skripsi ini penulis persembahkan untuk :  
1.Suamiku tercinta SUWONDO terimakasih atas kasih sayang,  
     do’a, biaya, dukungannya serta ijinnya. 
2. Mertuaku tercinta terima kasih atas pengorbananya selama  
      
       ini yang merawat anakku 
        
3. Anakku tersayang SALMAH  AYU PUTRI  MULYANDARI, 
      Jadilah anak yang sholeha, pintar,rajin belajar demi masa depan yang  
 
          Cerah. 
 
4. Saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan baik secara  
 
        Material maupun spiritual dan do’anya dalam segala hal. 
 
5. Semua dosen, terima kasih yang telah memberikan ilmunya selama ini  
 
       Dan semoga bermanfaat. 
 
6. Keluarga besar Kelompok Bermain Tunas Melati II, terima kasih atas  
 
        Do’a dan dukungannya. 
 
7. Teman-teman UMS angkatan  2008, yang tidak dapat saya sebut sat  
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                                                           ABSTRAK  
 
 
 PENINGKATAN KECERDASAN EMOSIONAL MELALUI MEDIA        
GAMBAR SERI ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN 
TUNASMELATIIICELEP KEDAWUNG SRAGEN  
TAHUN 2011/2012 
 
Mulyani Prihatin, A520081042, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 80 
halaman. 
 
Kecerdasan emosional  anak perlu ditingkatkan, oleh karena itu pembelajaran 
harus menarik dan menyenangkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan 
emosional  adalah melalui media gambar seri . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
apakah melalui media gambar seri dapat peningkatan kecerdasan emosional  anak 
Kelompok Bermain Tunas Melati II Celep Kedawung Sragen. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian anak Kelompok 
Bermain Tunas Melati II Celep Kedawung Sragen yang berjumlah 14 anak. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan guru pendamping. Data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 
diperiksa dengan triangulasi. Tehnik analisis data perbandingan tetap dengaan langkah 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kecerdasan emosional  anak melalui media 
gambar seri  yakni prasiklus 38%, kemudian siklus I mencapai 40%, siklus II 
mencapai 70% dan siklus III mencapai 80%. Berdasarkan data diatas dapat ditarik 
kesimpulan melalui media gambar seri dapat peningkatan kecerdasan emosional anak 
Kelompok  Bermain Tunas Melati II Celep, Kedawung, Sragen   Tahun 2011/2012. 
 
Kata Kunci : kecerdasan emosional, Media Gambar seri. 
 
 
